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概要 
  酸化物イオンとフッ化物イオンが共存するバイナリアニオン系において、希土類を高濃度に含有で
きるガラス組成を検討し、その光学特性制御技術への応用の可能性を探索してきた。特に重希土類を
高濃度に含有する系について詳細に調査し、アレキサンドライト効果や蛍光発光特性に与える酸化フ
ッ化物マトリクスの影響について、その構造の解明も含めた研究を進めている。これまでに
LnF3-BaF2-AlF3-GeO2 系(Ln;Pm 以外のランタニド)において再現性よくガラス合成を行えるプロセスを
確立してきた。現在、磁気的、光学的機能性材料として期待されているテルビウムを高濃度に含有す
る系について、ガラス化条件の検討と蛍光発光特性などの物性の評価を行い、ファラデー素子などへ
の利用の可能性を探索しているほか、光通信用のファイバーアンプ材料であるエルビウムの濃度消光
抑制方法の探索などを行っている。 
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